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1. Indledning 
Udgangspunktet for denne opgave er vores produktion af webstedet for Couleur Café Festival 
udarbejdet i workshoppen Net Media. Produktet er et pilotprojekt, som vi ønsker at lave en 
evaluering af med henblik på en forbedring af webstedet til endelig brug.  
 
1.1 Problemfelt 
Internettet har de seneste år fået en central plads som informationskilde og bruges i stigende grad til 
formidling af information af både små og store virksomheder, institutioner og organisationer. 
Internettet indeholder mange muligheder for at indhente informationer og viden. Ved brug af 
søgemaskiner kan man fx nemt og hurtigt finde frem til en lang række informationer om et emne 
eller produkt. Derfor er det både vigtigt og nødvendigt, at man som producent af et websted kan 
skille sig ud fra mængden samtidig med, at man kan holde på sine potentielle brugere. Brugerne er 
nemlig ikke mere end et klik væk, og hvis webstedet ikke umiddelbart appellerer til brugernes 
relevanspræferencer eller dækker deres informationsbehov, er der en reel fare for, at brugerne 
hurtigt er væk igen.  
 
I planlægningen af en informationsproces er det derfor vigtigt at lave en målrettet og systematisk 
planlægning af sin information. Hvad er det præcist, der ønskes kommunikeret og til hvem? 
Gennem hvilket sprogbrug og grafisk design opnår vi den bedst mulige opmærksomhed? Hvilket 
image ønsker vi som afsender at signalere? Alle disse spørgsmål er vigtige elementer i 
planlægningen af sin information. Ved valg af et websted som medie, er det derfor vigtig, at være 
opmærksom på, at et webstedet skal ses i en større sammenhæng. Det er ikke nok med flotte farver 
og fængende billeder. Derimod er det vigtigt, at søge at opnå en harmoni mellem de kommunikative 
hensigter, det grafiske design og funktionaliteten på et websted. Brugervenlighed, her henføres både 
til den klassiske usablityforståelse samt det nyere fokus på oplevelses og interaktionsdesign, er 
nøglen til at skabe en interesse for og brug af sit websted. Derfor er det vigtigt, at få afdækket 
hvordan brugeren navigerer, oplever og skaber mening om et websted. Hvordan oplever de 
funktionaliteten, kan de navigere ubesværet rundt? Kan de danne sig et hurtigt og logisk overblik 
over webstedet indhold? Er den information de søger let tilgængelig og nyttig? Giver webstedet 
dem en behagelig oplevelse? Hvordan oplever og forstår de webstedets visuelle udtryk og budskab? 
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Der er altså en lang række funktionelle og oplevelsesmæssige aspekter som har indflydelse på, om 
brugeren opfatter et websted som brugervenligt. 
Den overordnede opgave for os som kommunikatør for kulturfestivalen Couleur Café bliver derfor, 
at søge at skabe overensstemmelse mellem vores kommunikative hensigter og målgruppens 
interesser og behov. For at få afdækket eventuelle uoverensstemmelser mellem afsender og 
modtager har vi derfor valgt at udføre en evaluering af vores websted med henblik på en forbedring 
og optimering af webstedets brugervenlighed. Evalueringen vil tage form af en produktafprøvning, 
hvor vi vil anvende tænke-højt-test og kvalitative interviews for at få indsigt i vores målgruppes 
oplevelse/tilgang og forståelse af webstedet. 
 
1.2 Problemformulering 
Den ovenstående problematisering har ledt os frem til følgende problemformulering: 
Stemmer produktudformningen (funktionaliteten) og vores kommunikative hensigter (budskabet) 
med webstedet Couleur Café Festival overens med brugernes tilgang til og forståelse af produktet? 
Og hvordan kan en undersøgelse heraf føre til egentlige produktforbedringer? 
 
Til uddybning af vores problemformulering, har vi opsat en række arbejdsspørgsmål, som søges 
besvaret i projektet. 
 
Arbejdsspørgsmål 
1. Hvilke kommunikative refleksioner er webstedet Couleur Café Festival udformet på baggrund 
af? 
2. Hvordan oplever vores målgruppe produktet? 
3. Hvilke produktforbedringer kan foreslås på baggrund af ovenstående? 
 
1.3 Videnskabsteoretisk og kommunikationsteoretisk udgangspunkt 
I kraft af at vi ønsker at belyse hvorledes vores tilsigtede udformning af webstedet Couleur Cafe 
Festival stemmer overens med målgruppens forståelse af produktet, har vi valgt at tage 
udgangspunkt i det sene humanistiske paradigme inden for kommunikationsteori. Vi har valgt dette 
epistemiologiske og ontologiske udgangspunkt, da vi antager, at meninger og sandheder (her 
angående webstedet) er ikke statiske konstruktioner, men bliver formet og skabt i mødet og 
dialogen om produktet. Nærmere betegnet placerer projektets undersøgelse sig inden for det 
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fortolkende paradigme idet undersøgelsen og analysen af de indsamlede data primært vil fokusere 
på den aktive modtager. (Louise Philips’ syntese af Stevenson, 1995 samt Abercrombie & 
Longhurst, 1998) 
Således afgrænser vi os fra den tidlige klare positivistiske årsag-virknings forståelse som præger 
både de første samfundsvidenskabelige såvel som tidlige humanistiske kommunikationsteorier 
(Sepstrup 2003: 26). Vi antager altså, at man ikke nødvendigvis kan slutte direkte fra indhold til 
effekt. Vi tiltænker primært at anvende en modtagerorienteret analyse, ved at tildele forståelsen af 
produktet en afgørende rolle for den videre kommunikationsplanlægning. Dette har vi gjort fordi vi 
antager, at det først er når produktet møder målgruppen, at meninger og sandheder skabes (jf. det 
epistemiologiske og ontologisk udgangspunkt). Denne tilgang er valgt, da vi som tidligere nævnt, 
tiltænker en forbedring af produktet, med udgangspunkt i informanternes behov, ønsker og 
oplevelse af produktet.  
 
1.4 Fremgangsmåde 
I kapitel 2 gennemgås Couleur Cafe Festival webstedet. Vi gennemgår indledningsvist festivalens 
overordnede formål samt begrunder vores valg og afgrænsning af målgruppe samt valg af medie. 
Dernæst gennemgår vi vores kommunikative overvejelser i forbindelse med formidlingen af 
festivalens formål og budskab samt vores refleksioner i forbindelse med webstedets layout og 
funktioner. Disse afsnit udgør udgangspunktet og det primære sammenligningsgrundlag for 
analysen i kapitel 4. Til slut i kapitlet gennemgår vi vores overvejelser om distribution og 
udbredelse af kendskabet til festivalen. I kapitel 3 gennemgår vi vores undersøgelsesdesign og 
metode. I undersøgelsesdesignet har vi fremhævet og forklaret udvælgelsen af informanter, tænke-
højt-testen samt det kvalitative interview. Slutteligt beskriver vi, hvorledes vi vil behandle de 
indsamlede data fra tænke-højt-testen og det kvalitative interview. I kapitel 4 gennemgår vi 
resultaterne fra tænke-højt-testene og de kvalitative interviews for herefter at analysere, hvorledes 
disse stemmer overens med vores kommunikative overvejelser og hensigter med formidlingen af 
formål og budskab samt layoutet og funktionerne som beskrevet i kapitel 2. I kapitel 5 gennemgår 
og diskuterer vi de mulige produktforbedringer vi kan foreslå på baggrund af produktafprøvningen. 
I kapitel 6 konkluderer vi på hvorvidt vores kommunikative overvejelser og hensigt med webstedet 
stemmer overens med brugernes oplevelse og forståelse af webstedet. Slutteligt reflekterer vi i 
kapitel 7 over vores metode og proces i forbindelse med produktudviklingen samt 
produktafprøvningen. 
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2. Præsentation af Couleur Café Festival webstedet 
I dette kapitel vil vi præsentere webstedet Couleur Café Festival samt vores kommunikative 
overvejelser i forbindelse med planlægningen og udviklingen af webstedet. Vores 
kommunikationsplan for webstedet Couleur Café Festival er lavet med udgangspunkt i Jan Krag 
Jacobsens bog 24 questions. 
Samarbejdet med Den Dansk-Vestafrikanske Venskabsforening, der er hovedarrangøren af Couleur 
Café Festival, startede med udviklingen af et ’flowchart’ (se bilag 3), som vi fremlagde, så de 
kunne komme med input og kommentarer til den videre produktudformning. Gennem hele 
processen har vi sideløbende holdt møder med foreningen, hvor vi har præsenteret det foreløbige 
produkt og fået feedback. I dette forløb har vi taget noter og referater, som vi har støttet os til i 
produktudvikling. Processen og produktudviklingen har derfor båret præg af vores møder med Den 
Dansk-Vestafrikanske Venskabsforening og det er derfor vigtigt at understrege, at de følgende 
overvejelser primært skal ses som et udtryk for de ønsker og behov som arrangøren har haft. 
Selvom overvejelserne i det følgende optræder adskilt, er valget af layout, funktioner mv. altså 
udformet med henvisning til det budskab som arrangøren af festivalen gerne vil have formidlet til 
den pågældende målgruppe. 
 
2.1 Festivalens formål og budskab 
Couleur Café Festivalens formål og budskab er, at få folk fra nær og fjern uanset etnisk baggrund til 
at komme til en livlig dag i Fælledparken, hvor man kan nyde musik, dans, historiefortælling, mad 
og hygge. Det er målet at skabe en hyggelig, åben og imødekommende atmosfære, hvor alle skal 
føle sig velkomne. 
På det mere overordnede plan er den tilsigtede effekt med festivalen, at udvide folks kendskab til 
afrikansk kultur og dermed skabe større kulturel forståelse. Målet er i denne forbindelse at få vendt 
deltagernes potentielle negative indstilling til Afrika samt kontinentets forskellige kulturer til en 
positiv indstilling. Her menes specielt en ændring i den almindelige opfattelse af Afrika som et 
problemfyldt kontinent.  
Formålet med den tilsigtede ændring i målgruppens indstilling er at skabe en større åbenhed, 
villighed og lyst til at interagere mellem forskellige kulturer. Glæden ved de positive oplevelser 
målgruppen oplever i løbet af festivalen forventes at være med til at mindske afstanden mellem 
forskellige kulturelle grupper. Dette kan på længere sigt føre til en holdnings- og adfærdsændring fx 
i forhold til immigranter og andre kulturer.  
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Den tilsigtede effekt i forhold til afsenderen er, at webstedet skal generere en øget interesse og 
kendskab til Den Dansk-Vestafrikanske Venskabsforening fra både befolkningen, andre NGO’er 
samt offentlige institutioner. Formålet med den tilsigtede effekt er at Couleur Café Festival, som en 
kultur begivenhed, kan åbne vejen for et fremtidigt samarbejde med offentlige institutioner og andre 
NGO’er, der har interesse i aktiviteter for øget kulturelt samarbejde og forståelse. Ydermere skal det 
bidrage til at tilføre Den Dansk-Vestafrikanske Venskabsforening et godt ry. Et større kendskab og 
interesse for foreningen kan være med til at forøge antallet af frivillige medarbejdere til festivalen 
samt antallet af medlemmer til foreningen. Tilmed kan en øget bevidsthed om festivalen eventuelt 
føre til flere sponsorater.   
 
2.2 Afgrænsning af målgruppe 
I forbindelse med formidlingen af festivalens budskab og tilrettelæggelsen af webstedet har vi 
inddraget Preben Sepstrups informationskort til at afgrænse og definere webstedets målgruppe. Som 
vist i skemaet nedenfor opererer Sepstrup ud fra den teori, at en given målgruppe indeholder fire 
delmålgrupper (Sepstrup 2003: 155). Han opdeler de fire delmålgrupper ud fra målgruppens 
personlige opfattelse af informationens relevans ved brug af + og - samt deres personlige vurdering 
af behovet for informationen ligeledes ved + og - (Sepstrup 2003: 138 + 155ff). I udformningen af 
en kommunikationsplan og i tilrettelæggelsen af et produkt er det derfor vigtigt, at man som 
afsender af et produkt gør sig overvejelser om med hvilke midler, man bedst når ud til de forskellige 
delmålgrupper (Sepstrup 2003: 158). 
INFORMATIONSKORT 
INFORMATIONSPOTENTIALE + (R)ELEVANS - (R)ELEVANS 
+ (I) NFORMATIONSBEHOV 
+I/+R 
Stort potentiale  
? Interesse for at 
modtage information 
er stor 
+I/-R 
Begrænset potentiale 
? Interesse for at 
modtage information er 
situationsafhængig 
- (I) NFORMATIONSBEHOV 
-I/+R 
Begrænset potentiale 
? Interesse for at 
modtage information 
er situationsafhængig 
-I/-R 
Lille potentiale  
? Interesse for at 
modtage 
 Information er ringe. 
 Kilde: Tilrettelæggelse af information af Preben Sepstrup 2003:155 
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Festivalens overordnede målgruppe er bred og indeholder folk i alle aldre, uanset etnisk baggrund. 
En del af målgruppen er folk, der har en interesse for andre verdenskulturer og måske allerede 
kender til festivalen. Disse føler både, at de har behov for information og har en oplevelse af, at 
informationen har relevans for dem. Denne del af vores målgruppe vil vi betegne som +/+.  
Vores anden delmålgruppe -/+ består af dem, der ikke umiddelbart har en stor interesse for andre 
verdenskulturer og ikke kender til festivalen og derfor ikke oplever et behov for information om 
begivenheden. I stedet mener de at festivalens karakteristika såsom socialt samvær, musik, dans, 
kunst og mad er relevante for dem. Her kan der gennem en indledende opmærksomhed søges, at 
ændre ved modtagerens informationsbehov. Hvis det lykkedes, kan her skabes både viden og 
adfærdsændring således at modtageren kommer til at opleve et behov for information (Sepstrup 
2003:159). Den tredje delmålgruppe +/- har vi valgt at sidestille med den forrige, da det kan være 
svært at differentiere imellem de to, og metoderne til at nå dem hovedsageligt er de samme. 
Forskellen på de to grupper består primært i, at +/- målgruppen, modsat -/+, allerede har et behov 
for information, men ikke har en oplevelse af, at denne er relevant for dem. Derfor bør man i stedet 
for at fokusere på at ændre ved modtagerens informationsbehov, forsøge at gøre en indsats for at 
gøre webstedet og festivalen relevant for +/- målgruppen.. Den fjerde delmålgruppe -/- er dem, der 
efter Sepstrups informationskort ligger uden for umiddelbar rækkevidde, og som han betegner som 
”genstridige” modtagere i informationsprocessen (Sepstrup 2003:158). Denne målgruppe kræver 
ifølge Sepstrup store ressourcer, med begrænset garanti for et positivt resultat. Derfor har vi valgt at 
afgrænse os fra denne del af målgruppen.  
 
2.3 Valg af medie 
Vi har valgt at benytte et websted som medie, hvilket hænger sammen med, at vi i workshoppen 
Net Media skulle udforme et websted og derfor stod overfor at skulle finde et passende projekt at gå 
i gang med. I vores brainstorm stod vi overfor valget mellem at gendesigne et allerede eksisterende 
websted for udviklingsorganisationen ”Cykler til Senegal”1 og produktionen af et helt nyt websted 
for Couleur Café Festival. At vores valg faldt på udformningen af webstedet for Couleur Café 
Festival skyldes, at vi fandt det spændende og udfordrende at udvikle et helt nyt produkt, der ikke 
eksisterede på forhånd. Derudover fandt vi festivalens budskab og formål relevant og syntes, at 
udviklingen af et websted var en god mulighed for at udbrede kendskabet til Couleur Café Festival. 
                                                 
1 www.cyklertilsenegal.dk 
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Det viste sig, at Den Dansk-Vestafrikanske Venskabsforening forinden vores henvendelse, selv 
havde gjort sig tanker om at opkøbe et domænenavn, men pt. ikke havde råd til at få lavet et 
websted. De var derfor meget interesseret i at få lavet en prototype på et websted, hvorefter vi 
indgik samarbejde. 
 
Et af webstedets fordele som medie er, at det er forholdsvist nemt at vedligeholde, når det først er 
skabt. Derudover er et websted en fordel for arrangøren af Couleur Café Festival, da det ikke 
kræver en hel ny produktion, hvis der opstår nye ideer til indhold såsom implementering af nye 
billeder fra festivalen, ændringer i festivalens program etc. Dette vil for eksempel være tilfældet ved 
brug af en brochure, folder eller plakat, som vil kræve en helt ny trykning ved ændringer. En anden 
fordel ved webstedet er, at det som medie er tilgængeligt for et bredt publikum i det danske 
samfund. I Danmark har ca. 81 % af befolkning i 2006 adgang til Internettet enten hjemmefra eller 
på jobbet2. Et sådan procenttal giver en stor mulighed for at eksponere webstedet til et bredt 
publikum. Til trods for dette er et websted dog stadig meget afhængig af andre websteder eller 
andre medier som fx aviser, blade, brochurer, plakater mm til at gøre folk opmærksomme på 
webstedets eksistens.  
 
2.4 Overvejelser i forbindelse med formidling af formål og budskab 
Det har været vigtigt for arrangøren af Couleur Café Festival at signalere en åbenhed og 
mangfoldighed. Denne åbenhed har vi bl.a. forsøgt at signalere gennem vores udformning af tekst, 
valg af billeder og farver. Teksten har vi forsøgt at gøre levende og vedkommende i et let forståelig 
og farverigt sprog. Billederne, der er udvalgt til fotoalbummet, skal vise både danskere og 
afrikanere som i fællesskab nyder musik, hygge og socialt samvær. Både billederne og teksten har 
vi forsøgt at gøre vedkommende og relevante for alle tre delmålgrupper ved at fokusere på både 
musik, dans, mad, hygge, familie og børneaktiviteter, som er de overordnede elementer festivalen 
indeholder. Vi har forsøgt at ligge vægten på disse elementer, fordi vi antager at de, hver for sig, 
eller tilsammen, kan gøre festivalen interessant og relevant for så mange mennesker som muligt. 
Udover at forsøge at gøre festivalen relevant forsøger vi som beskrevet i afsnit.2.2 Afgrænsning af 
målgruppe at gøre webstedet vedkommende, så de forskellige delmålgrupper får et behov for 
informationen på webstedet. Vi har også gjort os overvejelser om, på længere sigt, at indsætte 
billeder af folkene bag Couleur Café Festival for at vise ansigterne på dem, der står for festivalen, 
                                                 
2 Se Danmarks statistik: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1680 (set d. 05-05-06) 
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frem for blot deres navne. Dette vil vi gøre, fordi vi mener, at det kan bidrage til at øge 
troværdigheden af webstedet og for at give brugerne af webstedet en mulighed for at kunne 
identificere sig med dem. Da folkene bag festivalen er sammensat af mennesker med forskellig 
etnisk baggrund, kan billederne også bidrage til at signalerer at Couleur Café Festival er en 
multikulturel begivenhed. 
 
2.5 Webstedets layout og funktioner 
Udviklingen af webstedets funktioner og layout hænger, som tidligere nævnt, sammen med det 
budskab som arrangøren af festivalen ønsker webstedet skal signalere. Derudover har det været 
vigtigt at forsøge at tilpasse layout og funktioner til målgruppens præferencer. Det har i den 
forbindelse været vigtigt for os at gøre webstedet overskueligt og let tilgængeligt for brugerne. Vi 
har valgt at benytte os af en hierarkisk opbygning med en hovedside, som vi også kalder for 
HOME. Denne side indeholder en menubar med 6 stier indikeret ved forskellige farver (Se bilag A: 
Flowchart). Under hvert af menupunkterne har vi valgt at føre de enkelte farver videre ned gennem 
de enkelte undermenuer. Ligeledes har vi placeret en farvet bjælke nederst på hver side, som har 
samme farve som det menupunkt, man har klikket sig ind under. Dette er gjort med den hensigt, at 
brugerne bedre kan skelne mellem de mange sider på webstedet og således får lettere ved at 
orientere sig og navigere rundt. Farvevalget hænger ydermere sammen med festivalens navn, 
Couleur Café Festival, og deres tidligere nævnte budskab om mangfoldighed og åbenhed for alle 
uanset etnisk oprindelse. Vi har med webstedet også lavet et åbent forum i form af en gæstebog. 
Denne gæstebog skal bidrage til at skabe åbenhed ved at inddrage brugerne. Her kan de komme 
med forslag, kommentar og hilsner både til folkene bag festivalen og festivalgængerne imellem.  
 
2.6 Overvejelser omkring distribution og udbredelse af kendskab til festivalen 
Målgruppen vil møde vores produkt gennem distribution af e-mails, flyers og fx GO-cards. Brugen 
af andre medietyper skal være med til at skabe en indledende interesse for webstedet og henvise til, 
at de kan finde yderligere information om festivalen ved at klikke sig ind på webstedet. Vi har også 
gjort os tanker om at igangsættes en ”link-til-os” kampagne på andre relevante websteder, som kan 
gøre folk opmærksomme på Couleur Café Festival webstedet. Dette kunne fx være hensigtsmæssigt 
at gøre på kulturportaler,3 musikmagasiner4 og lignende festivalers websteder. Derudover kunne det 
                                                 
3Eksempler herpå kunne være: www.kultunaut.dk eller www.aok.dk 
4Eksempler herpå kunne være: www.djembe.dk  eller www.dapamda.dk 
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også være relevant at få indsat links på forskellige dansk-afrikanske venskabsforeningers websteder 
samt hos andre NGO’er. Det er målet, at webstedet skal være færdigt i slutningen af maj måned, så 
brugerne kan benytte sig af webstedet op til, under og efter festivalen. 
 
3. Undersøgelsesdesignet 
Med udgangspunkt i Jakob Nielsens Usability Engineering antager vi, at en produktafprøvning er 
en naturlig fase af udviklingen af et computerprodukt (Nielsen 1993: 71ff). Jakob Nielsen påpeger 
dog, at man ikke kan isolere en produktafprøvning, fra den øvrige produktudvikling. Vi har derfor 
brugt en række af hans faser, som han nævner i hans ”stages of the usability engineering lifecycle” 
model”(Nielsen 1993: 72), i forbindelse med udarbejdelsen af vores undersøgelsesdesign. Faserne, 
vi har anvendt er følgende; kendskab til og udvælgelse af informanter, tænke-højt-test samt 
kvalitative interviews som skal anskueliggøre hvorledes de forskellige informanter fra den tilsigtede 
målgruppe forstår og skaber mening om produktet. Vi har valgt, at vores informanter både skal 
gennemgå en tænke-højt-test samt et efterfølgende kvalitativt interview. Den første metode er valgt 
til at afdække hvorledes brugerne navigerer på webstedet og kan dermed primært fortælle noget om 
webstedets funktionalitet jf. afsnit 2.5 Webstedets layout og funktioner. Det kvalitative interview er 
valgt for at få uddybet brugernes erfaringer, holdninger og oplevelser i mødet med webstedet, og 
kan således anskueliggøre om vores kommunikative hensigter (herunder budskab) stemmer overens 
med brugernes oplevelse og forståelse heraf. Denne kobling har vi valgt for både at få afdækket de 
funktionelle og kommunikative hensigter fordi vi antager at vores valg af, funktioner og layout 
hænger sammen med formidlingen af budskabet. Inspirationen til denne kobling har vi fundet hos 
Jennifer Preece m.fl. som påpeger at fokusset inden for softwareudvikling har bevæget sig fra 
funktionelt design til interaktionsdesign (Preece m.fl. 2002: 1ff) hvilket kan underbygge vores 
tilgang ved at måle webstedets brugervenlighed på både det funktionelle og oplevelsesmæssige 
plan. De nævnte testmetoder er ydermere valgt, fordi vi allerede er langt i produktionsforløbet og 
har udviklet et næsten færdigt websted, som testpersonerne kan interagere på. Dette begrunder også 
vores fravalg af fx fokusgrupper og spørgeskemaer, som ville være mere hensigtsmæssigt at 
anvende i det indledende forløb, hvor det for afsender er vigtigt at få informanterne til i fællesskab 
at diskutere behov og ønsker til et kommende websted. Dette skyldes, at afsender i denne fase har et 
større behov for en konsensusskabelse informanterne imellem, således at afsender har et solidt 
konsensusgrundlag at arbejde videre på. 
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3.1 Udvælgelse og præsentation af informanter 
Ifølge Jakob Nielsen er kendskabet til brugerne afgørende for ikke blot produktafprøvningen, men 
også for hele produktudviklingen (Nielsen 1993: 73ff). For at kunne tilrettelægge og forbedre vores 
websted har vi derfor valgt, at inddrage informanter fra flere dele af vores målgruppe til brug i vores 
produktafprøvning. De inddragede informanter er valgt ud fra Sepstrups informationskort, der 
omhandler fire delmålgrupper. Vi har valgt at fokusere på delmålgruppe 1, 2 og 3. Delmålgruppe 4 
er udeladt, da vi som tidligere nævnt henviser til Sepstrups teori om at denne delmålgruppe næsten 
er uden for rækkevidde (jf. 2.2 Afgrænsning af målgruppe). 
 
Udvælgelsen af vores informanter er foretaget ud fra følgende kriterier; køn, alder, beskæftigelse, 
familiesituation, etnisk oprindelse, festival-, og afrikansk kulturinteresse, Internetbrug og IT-
kundskaber. Vi har valgt disse kriterier, fordi vi antager, at der er en sammenhæng mellem disse og 
hvorvidt brugerne oplever produktet/informationen som hhv. relevant (+) eller ikke relevant (-) 
samt om de oplever et behov (+) for produktet/informationen eller intet behov (-). 
Vi finder oprindelseskriteriet afgørende, da et af afsenderens hovedbudskaber er at skabe en 
multikulturel og åben festival, hvor både danskere og afrikanere kan nyde musik, kultur, mad og 
festivalens andre aktiviteter. Alders-, køns- og familiesituationskriteriet er valgt, da 
festivalarrangøren ønsker at henvende sig til både unge, småbørnsfamilier og ældre. Da arrangøren 
af festivalen også er interesseret i at nå ud til både dem, som har et stort kendskab til afrikansk 
kultur og festivaler samt dem der ikke har, er disse udvælgelseskriterier også inddraget.. Da 
kommunikationsmediet er et websted, er det for at kunne vurdere brugervenligheden både over for 
rutinerede såvel som nybegyndere i brugen af Internettet vigtigt for os som producenter at få 
klarlagt målgruppens Internetbrug samt IT-kundskaber. Således er vores delmålgrupper 
repræsenteret ved en eller flere informanter. Her følger en kort præsentation af vores informanter, 
der i opgaven alle optræder anonymiseret.  
 
Informant A - delmålgruppe +/+: 
Mand, 29 år, etiopier, ufaglært arbejder, bor i Danmark på 5. år. Er gift og har en søn på 3 år og 
venter barn nummer to. Begrænset festival erfaring. Stor interesse for afrikansk kultur. Næsten 
daglig Internetbruger. Lidt under middel IT-kundskaber.  
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Informant B – delmålgruppe +/-: 
Kvinde, 35 år, dansker. Sygeplejerske. Er gift og har to døtre på henholdsvis 4 og 15 år. Lille 
festival erfaring. Ingen interesse for afrikansk kultur. Næsten daglig Internetbruger. Middel IT-
kundskaber. 
 
Informant C - delmålgruppe -/+: 
Kvinde, 23 år, dansk-gambianer, studerende (psykologi og filosofi), ikke samlever eller børn. Stor 
festival erfaring, interesse for afrikansk kultur. Næsten daglig Internetbruger. Dårlige IT-
kundskaber. 
 
Informant D - delmålgruppe +/-: 
Mand, 25 år, dansk studerende (markedsføringsøkonom), ikke samlever eller børn. Mindre festival 
erfaring, ingen interesse for afrikansk kultur. Daglig Internetbruger. Ekspert IT-kundskaber. 
 
3.2 Tænke-højt-test  
Til at behandle og udforme strategien for vores tænke-højt-tests vil vi tage udgangspunkt i Timme 
B. Munk & Kristian Mørks ”tænke-højt-test”(Munk & Mørk 2002: 94ff). Denne testmetode består i, 
at brugerne enkeltvis udtaler deres tanker, mens de bevæger sig rundt på webstedet. I den 
indledende tænke-højt-test lader vi informanten navigere frit rundt på webstedet i ca. 7 min. for at 
skabe afslappede og trygge rammer, så informanten kan blive fortrolig med webstedet. Desuden 
gøres dette for at få afdækket eventuelle problemer. Dernæst vil vi stille en række opgaver som 
informanten skal forsøge at løse, mens denne fortløbende fortæller om sine overvejelser og 
bevæggrunde for valg og fravalg. Vi kan ved brug af denne metode få et overblik over, hvilke 
funktioner, der volder de største problemer for brugerne og hvilke, der benyttes uden 
vanskeligheder. Testlederen vil evt. stille spørgsmål, hvis informanten glemmer at tænke højt eller 
er stille af andre årsager under forløbet.  
Da metoden er meget fokuseret på navigationen og funktionaliteten på webstedet, kan metoden 
hindre afdækningen af informanternes fulde vurdering af webstedet som et samlet kreativt, 
indholdsmæssigt eller funktionelt udtryk. Til at supplere tænke-højt-testen har vi derfor inddraget 
det kvalitative interview som metode til at få uddybet informanternes oplevelse, forståelse og 
vurdering af webstedet. 
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3.3 Det kvalitative interview 
Det kvalitative interview skal som nævnt supplere, de mere kvantitative resultater fra tænke-højt-
testen, der især omhandler funktionaliteten af webstedet. Det kvalitative interview skal afdække 
informanternes holdninger, forståelse og opfattelse af webstedet. Vores interviewguides design og 
tematisering er udformet med inspiration fra Steiner Kvale. I det følgende redegør og begrunder vi 
vores valg af interviewdesign samt de temaer vi berører i interviewene. 
 
Vi vil benytte den samme interviewguide til alle fire informanter. Tidsrammen for hvert interview 
er sat til ca. 20-30 minutter. Interviewene vil blive optaget på diktafon og skal sammen med vores 
noter give os et fyldigt overblik over de enkelte informanters udsagn. 
Interviewguiden er semistruktureret, da vi har valgt at opsætte en struktur, der tager udgangspunkt i 
en række temaer, hvorunder der er tilføjet en række spørgsmål. Denne semistrukturerede tilgang til 
interviewet er valgt for at sikre, at vi kommer omkring en række temaer og spørgsmål, som er 
relevante i forhold til vores problemfelt. Det kvalitative interview er ydermere valgt for, at vi som 
producenter af webstedet Couleur Café Festival kan få et indblik i informantens livsverden i forhold 
til brugen af websteder, festival og kultur. Ved brug af det semistrukturerede interview kan vi 
endvidere søge at spørge yderlige ind til informantens meninger og holdninger, hvis informanten fx 
kommer ind på emner, som vi ikke selv har været opmærksomme på kunne have relevans. Vores 
interview kan i den forbindelse betegnes som værende eksplorativt (Kvale 2004: 104ff).  
 
I opbygningen af vores interviewguide har vi valgt at starte ud med en kort introduktion, der sætter 
rammerne for interviewet, så informanten har en fornemmelse af hvad, der venter. Herefter vil vi 
benytte os af spørgsmål, der omhandler mere specifikke temaer indenfor vores problemfelt. 
Hovedformålet med vores interviewundersundersøgelse er at indsamle empirisk information 
vedrørende vores informanters brug af websteder generelt samt i en festival kommunikativ kontekst 
for at få et indblik i hvordan de generelt opfatter denne form for kommunikation. Dernæst vil vi 
spørge indtil hvordan de opfatter og oplever webstedet Couleur Café Festival.  
Nedenstående er en gennemgang af de temaer, vi søger at belyse gennem vores interviews. Den 
fulde udgave af vores interviewguide er at finde i bilag 2. 
 
A) Tema: Generelt om websteder. 
Dette tema er valgt med den begrundelse, at det kan være med til at afdække hvordan vores 
informanter mener websteders funktioner ”bør” og ”skal” være for efterfølgende at kunne analysere 
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sammenhængen mellem disse præferencer og deres holdning til og vurdering af Couleur Café 
Festival webstedet. 
 
B) Tema: Festival, og kulturinteresse.  
Dette tema er valgt med den begrundelse at det kan være med til at afdække hvorvidt vores websted 
både relaterer til folk, der er gængse festivalgænger og til folk, der ikke er. Samt om en forudgående 
interesse for kultur er nødvendig for at finde vores websted interessant.  
 
C) Tema: Webstedet Couleur Café Festival.  
Dette tema er valgt med den begrundelse, at det kan være med til, at afdække hvilke mangler 
informanten synes, der er ved webstedet Couleur Café Festival samt hvilke forbedringer, der 
eventuelt ønskers. Vi vil spørge ind til webstedets brugbarhed, oplevelsesværdi, layout med videre. 
Dette skal bidrage til at få et indblik i konkrete forslag til forbedringer ud fra informantens 
opfattelse og forståelse af webstedet.  
 
3.4 Behandling af de indsamlede data 
Til at behandle observationerne og resultaterne fra vores tænke-højt-tests vil vi klassificere og 
kategorisere navigationsmønstre, fejlsøgninger og manglende forståelse for logikker ved webstedet. 
Dette gøres for at afdække eventuelle mønstre og vi opnår således et kvantitativt overblik over 
problemer ved webstedet. Til at kategorisere tænke-højt-test resultaterne vil vi tage udgangspunkt i 
Rolf Molichs brugervenlighedsteori5 som indebærer, at et websteds brugervenlighed kan måles i 
antallet af katastrofer og forskellige grader af problemer, set ud fra brugerens synspunkt. Jo færre 
katastrofer – jo højere brugervenlighed. Kategorierne er som følger:  
 
En katastrofe 
Kan konstateres i det øjeblik mindst to brugere møder et kritisk problem i en brugergrænseflade. 
  
Kritisk problem 
1) Brugeren er ude af stand til at fortsætte sit arbejde med systemet uden at få hjælp. 
2) Brugeren føler, at systemets opførsel er stærkt irriterende eller irrationel.  
                                                 
5 Kilde: http://www.dialogdesign.dk/saadanmaalerdubrugervenlighed.html  
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3) Brugeren oplever, at der er en kritisk forskel mellem det, som brugeren tror systemet gør, og det 
som systemet rent faktisk gør. 
 
Et alvorligt problem 
Kan udvikle sig til et kritisk problem, men oftest finder brugeren selv ud af systemet, efter unødig 
mange anstrengelser. 
 
Et kosmetisk problem 
Konstateres hvis brugeren irriteres eller forvirres et kort øjeblik, men selv finder videre. 
 
Da disse problemkategorier ikke nødvendigvis er ”objektivt” målbare, vil begge testledere notere 
resultater og observationer under testforløbet, for herefter at sammenholde notater og gradbøjninger 
af henholdsvis kritiske problemer, alvorlige problemer og kosmetiske problemer. Dette giver 
slutteligt et fælles (om end subjektivt) resultat af tænke-højt-testen, og dermed webstedets 
funktionalitet. 
 
Ligeledes vil vi for hvert af de fire kvalitative interviews sammenfatte svarene fra hvert enkelt 
informant under de tre hovedtemaer, der er i vores interviewguide. Dette gøres ved først at 
renskrive vores noter med informanternes svar på de stillede spørgsmål, hvorefter vi vil 
sammenfatte disse. Derefter vil vi i vores analyse søge, at få afdækket de eventuelle mønstre og 
sammenfald, der måtte komme til udtryk. Disse meninger, holdninger og opfattelser vil vi 
sammenstille med vores kommunikative hensigter i forbindelse med formidlingen af webstedet. 
Målet med denne sammenstilling er at få afdækket eventuelle problemer i formidlingen af 
webstedets budskab, formål og samlede udtryk.  
 
4. Analyse af resultaterne fra produktafprøvningen 
Dette kapitel indeholder resultaterne af vores produktafprøvning samt en analyse heraf. Vi har valgt 
at opdele kapitlet i henholdsvis en analyse af resultaterne fra tænke-højt-testene og en analyse af 
resultaterne fra de kvalitative interviews. Som nævnt i undersøgelsesdesignet skal resultaterne fra 
tænke-højt-testen primært afdække webstedets funktionalitet, hvor de kvalitative interviews primært 
skal afdække, hvorvidt vi har formået at formidle festivalens budskab tilfredsstillende. 
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I analysen af resultaterne fra tænke-højt-testen, har vi lavet følgende underafsnit; en analyse af den 
”frie” navigering, en analyse af de stillede opgaver og en sammenfatning.. Ligeledes har vi lavet 
underafsnit til analysen af resultaterne fra de kvalitative interviews, der omhandler følgende; en 
analyse af webstedets samlede udtryk og budskab, en analyse af layoutet, en analyse af oplevelsen 
af information og relevans og afslutningsvis en sammenfatning. Analysen af resultaterne fører 
videre til kapitel 5 som opsamler og diskuterer de mulige produktforbedringer, vi har kunnet udlede 
på baggrund af de problemer vi har fået afdækket gennem analysen. 
 
4.1 Analyse af resultaterne fra tænke-højt-testene 
Resultaterne fra tænke-højt-testene er som tidligere nævnt primært inddraget for at få afdækket 
webstedets funktionalitet. Resultaterne skal danne grundlag for en sammenligning af vores 
hensigter med udformningen af funktionerne og informanternes navigering og forståelse heraf. I 
kapitlet her optræder vores observationer og vurderinger af informanternes færden på webstedet i 
forbindelse med både deres ”frie” navigering rundt på webstedet samt i forbindelse med de konkrete 
opgaver de blev stillet. Under den ”frie” navigering har vi ikke kategoriseret problemernes karakter, 
men blot beskrevet de områder som vi oplevede informanterne mødte størst problemer med. I 
analyse af resultaterne fra opgaverne har vi, for at afgrænse os, valgt udelukkende at fokusere på de 
problemer, i form af kosmetiske, alvorlige og kritiske problemer, som optrådte minimum to gange.  
 
4.1.1 Analyse af den ”frie” navigering 
I dette afsnit, har vi som nævnt, valgt at fokusere på de problemer, der opstod for minimum to af 
informanterne under den ”frie” navigering på webstedet. I løbet af de 7 minutter blev der observeret 
flest problemer under menuerne ”THE FESTIVAL” og ”PHOTO GALLERY” samt i forbindelse 
med ”HOME” funktionen. 
  
Informant B og C oplever problemer, da de under ”THE FESTIVAL” menuen vælger at klikke på 
knappen ”Festival 2006” i undermenuen i venstre side. Linket virker ikke, da det er et link til den 
side de allerede befinder sig på. Der er fejl i navngivningen af knappen og det virker derfor ulogisk 
for dem, at den ikke fører dem videre til en ny side.  
 
Informant C og D vil under ’Performers’ gerne vide mere om bands, tid og sted fordi de ikke kender 
dem. De savner i den forbindelse, at der er nogle links til mere information om de forskellige bands 
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inde på denne side, men finder senere frem til de eksterne links med mere information under 
hovedmenuen ”LINKS”.  
Informant C og D, efterspørger under programdagene ’Saturday June 24th’ og ’Sunday June 25th’ 
mere præcis information om hvornår de enkelte aktiviteter finder sted 
 
Informant A, B og C vælger inde under ”PHOTO GALLERY” først at klikke på det eksterne link til 
www.crawfurd.dk og ser ikke umiddelbart de to knapper i undermenuen i venstre side til ’Photos 
2005’ og ’Photos 2004’. Informant C navigerer væk fra siden uden at bemærke dem overhovedet, 
hvorimod de to andre informant A og B vælger at klikke sig ind på undermenuerne efterfølgende.  
 
Der er kun en enkelt informant, der opdager og gør brug af vores ”HOME” funktion, som virker 
ved at trykke på logoet og overskriften ”Couleur Café Festival”. Dog efterspørger ingen funktionen 
og de navigerer uden problemer rundt på webstedet uden at gå tilbage til forsiden først.   
 
4.1.2 Analyse af de stillede opgaver 
Anden del af tænke-højt-testen indebar en række opgaver, som vi stillede de fire informanter (se 
bilag 1). I de nedenstående skemaer har vi noteret og kvantificeret vores observationer.  
 
Informant Kosmetisk problem Alvorligt problem                        Kritisk problem
1 2 3
Informant A 2,4,5,6,7,8,9,12
Informant B 1, 4, 8, 13
Informant C 1, 8 2, 7, 12 2
Informant D 6, 8 7 7
(tallene i felterne er nummeret på opgaven de har haft problemer med) 
 
 
I ovenstående skema ses det, at der for informant A opstod en lang række kritiske problemer og for 
informant B en række kosmetiske problemer. Ved informant B har vi dog ikke noteret nogen 
kritiske problemer. Ved Informant C noterede vi tre kosmetiske problemer og tre kritiske problemer. 
Ved informant D noterede vi tre kosmetiske problemer og et enkelt kritisk problem. 
  
I forbindelse med afgrænsning af problemerne har vi i nedenstående skema oplistet antallet af 
personer, der havde problemer med at udføre de stillede opgaver. 
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Antal person som 
oplevede problemer 
Kosmetisk 
problem 
Alvorligt 
problem 
Kritisk problem 
   1 2 3 
1 person 4, 6, 13  4, 5, 6, 8, 9 2, 7  
2 personer eller flere 1, 8  2, 12, 7   
(tallene i felterne er nummeret på opgaven de har haft problemer med) 
 
Under opgave 2: Prøv at finde festivalens program/aktiviteter har informant A og C store problemer 
med at finde programmet. De søger rundt på webstedet og også under ”THE FESTIVAL”, men 
søger forgæves og giver til slut op og irriteres. Begge informanters oplevelser betegner vi som et 
kritisk problem. Ifølge Rolf Molich kan dette også betegnes som en katastrofe, idet vi har 
observeret at to af informanterne møder et kritisk problem ved samme opgave. Derfor betegner vi 
dette sammenfald som en katastrofe. 
  
Informant A og C har ligeledes store problemer med at løse opgave 12: Prøv at finde ud af hvem, 
der står for fundraising til festivalen. Informanterne søger rundt på webstedet under ”LINKS”, 
”THE FESTIVAL”, ”OUR CONCEPT”, ”CONTACT”, men finder ikke svaret og giver til slut op. 
Begge disse betegner vi som kritiske problemer. Da vi her har observeret et sammenfald af to 
kritiske problemer betegner vi dette som en katastrofe. 
 
I forbindelse med opgave 7: Prøv at finde ud af hvordan festivalen startede, har informant A, C og 
D store problemer med at finde oplysningerne og løse opgaven. De vælger alle ”THE FESTIVAL” 
og læser, undres og forvirres. Informant A og D giver op på ”THE FESTIVAL” siden. Informant C 
vælger at stoppe op på ”OUR CONCEPT” siden, men uden at have løst opgaven. Ved denne 
opgave har vi kategoriseret de tre informanters problemer som kritiske problemer. Dette store 
sammenfald betegner vi også som en katastrofe. 
 
I forbindelse med løsningen af opgave 1: Find et billede fra 2004, navigerer to af informanterne, B 
og C begge i en anden retning, end vi som producenter af webstedet havde tiltænkt, idet de først 
vælger at benytte det eksterne link som optræder på ”PHOTO GALLERY” siden. Begge overser, at 
der i venstre bar er billedlinks til fotos fra 2005 og 2004, men finder efter forsøget med det eksterne 
link til slut de interne billedlinks. Alle observationer har vi betegnet som et kosmetisk problem.  
(Dette er det samme problem, der opstod under den ”frie” surf og derved kan vi se, at det kræver en 
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ændring af opsætningen af ”PHOTO GALLERY”, hvis hensigten er at de skal kunne se billederne 
internt på webstedet frem for at gøre brug af det eksterne billedlink. 
 
I forbindelse med opgave 8: Prøv at finde ud af hvor og hvornår festivalen finder sted, vælger ingen 
af informanterne at gå til forsiden ”HOME” for at finde informationen, men går i stedet til ”THE 
FESTIVAL”. Med undtagelse af informant A finder de alle, efter en del tøven og undren, ud af at 
datoerne står i menu baren i venstre side i form af menupunkterne ’Saturday the 24th’ og ’Sunday 
the 25th’. For informant A udvikler dette problem sig senere til et kritisk problem. De irriteres alle 
over at informationen ikke står på ”THE FESTIVAL” siden. Alle observationer har vi betegnet som 
et kosmetisk problem.  
 
4.1.3 Sammenfatning  
Ud fra den ”frie” navigering og informanternes forsøg på at løse de stillede opgaver, kan vi 
konkludere, at informanterne oplevede en række både kosmetiske og kritiske problemer og, at der i 
en række tilfælde var et sammenfald af disse og vi herved sammenlagt har tre katastrofer. Vi har 
noteret både nogle rent tekniske funktionsproblemer samt nogle navigeringsproblemer i forbindelse 
med lokalisering af informationer. De primære problemer vi har lokaliseret opstod under ”PHOTO 
GALLERY”, ”HOME” funktionen, eksterne og interne links, samt informationer og oplysninger 
under ”THE FESTIVAL” menuen. 
 
Ved hjælp af opgaverne, der var stillet til tænke-højt-testen har vi fået afdækket webstedets 
funktionalitet herunder, hvorledes informanterne oplevede webstedets opbygning og placering af 
informationer. Herved har vi fået belyst en række problemer, som bør rettes inden den endelige 
lancering af webstedet. I forbindelse med tænke-højt-testen, mener vi også at kunne påpege, at der 
tilsyneladende er et sammenfald mellem informanternes IT- og Internetkundskaber og antallet af de 
problemer, de oplever i forbindelse med både den ”frie” navigering og udførelsen af opgaverne. 
Især har vi noteret, at informant A og C mødte mange kritiske problemer. De kan dog også have 
været meget optagede af fx teksten og budskabet og billederne i en sådan grad, at funktionerne blev 
forbigået. I tilfælde af den første antagelse er det muligt, at vi ikke har formået at gøre alle 
funktionerne logiske og tilgængelige, og heller ikke formået at placere informationerne på 
webstedet logisk. Dette strider imod vores hensigt, som var at gøre webstedet tilgængeligt og 
brugbart for et meget bredt publikum (herunder urutinerede IT- og Internetbrugere).  
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 4.2 Analyse af resultaterne fra de kvalitative interviews  
For at danne os et overblik over de fire informanters meninger og holdninger har vi lavet en 
sammenfatning af hvert af de kvalitative interviews, som er at finde i bilag 4. Vi har i dette kapitel 
søgt at sammenholde de fire sammenfatninger med vores kommunikative overvejelser i forbindelse 
med planlægningen og udviklingen af webstedet Couleur Café Festival som beskrevet i Kapitel 2: 
Præsentation af Couleur Café Festival webstedet. Dette er gjort, med henblik på at kunne vurdere 
hvordan vores formidling af festivalens budskab og formål, layout og informationer stemmer 
overens med informanternes oplevelse af webstedet. Strukturen for analysen af de kvalitative 
interviews, og dens underafsnit udspringer af vores interviewguides overordnede temaer. Under 
hvert af disse temaer har vi lokaliseret de for opgaven relevante emner, som vi vil sammenligne 
med vores kommunikative overvejelser og hensigter som beskrevet i kapitel 2. Præsentation af 
Couleur Café Festival webstedet. 
 
4.2.1 Analyse af webstedets budskab og formål 
I det følgende vil først analysere informanternes opfattelse af festivalens samlede udtryk og 
budskab. Dette er gjort ved bl.a. at inddrage de 5 stikord, som informanterne hver især har beskrevet 
festivalen med i det kvalitative interview.  
 
Informant A vil beskrive Couleur Café Festival ved at omtale festivalens budskab, organisering og 
dens deltagere. Han lægger især vægt på, at arrangørerne bag festivalen kommer fra forskellige 
kulturer. Han troede kun det var afrikanerne selv, der stod for festivalen, men opdagede at det var 
folk med forskellig kulturel baggrund, der virkelig brænder for konceptet. Med udgangspunkt i 
ovenstående kan vi med påpege, at vores hensigt med at formidle festivalen som en multikulturel 
begivenhed, arrangeret af folk med vidt forskellige baggrund, har fanget informant A ’s 
opmærksomhed og forståelse.  
Det er i denne forbindelse vigtigt, at holde for øje, at denne informant har givet udtryk for, at han 
generelt finder formål og budskab vigtigt, når han søger efter informationer på Internettet. Denne 
generelle interesse kan muligvis begrunde, at han især har hæftet sig ved Couleur Café Festivalens 
budskab. Derudover kan informantens personlige baggrund, i kraft af at være etiopier og gift med 
en dansker, også have indflydelse på informantens interesse for festivalens budskab om kulturel 
mangfoldighed. 
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Informant B forbinder Couleur Cafe Festival med Danmark, Afrika, musik, farver og mad. 
Festivalen giver hende associationer til Afrika og musik på grund af de forskellige afrikanske bands 
hun læste om på webstedet. Grunden til at hun forbinder festivalen med farver er, at festivalen giver 
hende associationer til afrikansk klæder, som hun mener ofte er farverige. Farverne på webstedet 
vækker en glad stemning hos hende. Hun forbinder festivalen med mad, fordi hun synes, det lød 
lækkert med beskrivelsen af afrikansk mad på festvalen. Informant B er ligesom informant A også 
meget begejstret for festivalens budskab. Hun mener, at det er vigtigt at få kendskab til og forståelse 
for andres kultur og baggrund for selv at kunne tage stilling dertil. De sidste tre ord informant B 
nævner falder alle ind under de emner vi har forsøgt at kommunikere og formidle på webstedet jf. 
2.4 Overvejelser i forbindelse med formidling af formål og budskab. Vi har således formået at 
appellere til hendes farvesans, musikinteresse og forkærlighed for mad. Af de to første ord: 
Danmark og Afrika kan vi tilsammen med den begejstring informanten fremhæver i sine udtalelser 
om festivalens budskab udlede, at informanten også har hæftet sig ved det budskab, som vi har 
forsøgt at formidle. 
Det er ydermere vigtigt at påpege at denne informant generelt foretrækker og lægger vægt på, at 
websteder udstråler glæde og farver. Denne generelle holdning kan underbygge, at hun blandt andet 
har hæftet sig ved farverne, som beskrevet ovenfor. 
 
Informant C forbinder Couleur Café Festival med følgende 5 ord: Fælledparken, sommer, 
hoppemadrasser, trommer og dans. Webstedet giver hende associationer til en stemning med 
sommer, varme og hygge. Derudover forbinder hun det med børn og en rar stemning som hun i 
forvejen kender fra andre afrikanske arrangementer.  
For denne informant har det især været stemningen, som har appelleret og interesseret hende. De 
nævnte fem ord udtrykker for hende tilsammen en helt særlig stemning som appellerer til hende.  
De mange aktiviteter og emner vi har forsøgt at kommunikere har altså ikke enkeltvis appelleret til 
informant C, men har tilsammen vakt en særlig stemning som hun finder tiltrækkende.  
 
Informant D forbinder Couleur Café Festival med følgende 5 ord: Fælledparken, dans, musik, 
karneval og sommer. Han forbinder det med dans, fordi han forbinder afrikanere med dans og 
musik. Derudover forbinder han festivalen med karneval, musik og mad fordi han har fået 
indtrykket af at festivalen er en begivenhed i stil med det årlige karneval. Derudover får han 
associationer til sommer, fælledparken og udendørshygge. 
Denne informant har ligesom informant C hæftet sig ved nøgleord som fælledparken, sommer og 
musik som tilsammen giver ham associationer til en bestemt hyggestemning. Informant D udtaler, 
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at han vil karakterisere festivalen som en slags afrikansk karneval. Af dette kan vi udlede, at vi 
formentlig har appelleret til informantens karnevalserfaring og hans associationer i forbindelse 
hermed. Det er ligesom informant C den samlede oplevelse af festivalen, som informant D finder 
tiltrækkende og ikke de enkelte ord, som han umiddelbart beskrev festivalen med.  
 
Tre af informanterne fremhæver musikken som et af festivalens kerneområder, hvilket understreger 
at vi har formået at kommunikere musikaktiviteterne grundigt og i en sådan grad at hele tre af 
informanterne har hæftet sig ved dem.  
Kun to af informanterne fremhæver festivalens budskab i forbindelse med opremsningen af de fem 
ord. Således har vi kun formået at få to af informanterne til at hæfte sig ved festivalens budskab og 
overordnede formål. Alle informanterne har dog forstået budskabet, men vælger ikke at nævne 
budskabet i forbindelse med deres beskrivelse af festivalen. 
To af informanterne har hæftet sig ved både fælledparken, sommer og dans, og henviser begge til 
stemningen i fælledparken om sommeren. Således kan vi altså udlede at vi har formået at formidle 
festivalens budskab, aktiviteter og indhold i således, at begge disse informanter har fået 
associationer til en hyggelig stemning og atmosfære.  
 
4.2.2. Analyse af layoutet 
I det følgende vil vi analysere forskellige elementer i vores layout. Vi starter med teksten, efterfulgt 
af farvevalg og til slut vores billedmateriale.  
 
Teksten  
For at signalere festivalen som kulturelt mangfoldig, med noget for enhver smag, har vi som 
beskrevet i 2.4 Overvejelser i forbindelse med formidling af formål og budskab forsøgt, at gøre 
teksten vedkommende og levende for flere dele af målgruppen. Vi har gennem de kvalitative 
interviews fået afdækket vores informanters holdning til tekst i forhold til websteder generelt samt i 
forhold til Couleur Café Festival webstedet. Dette har samlet givet os et indblik i, hvorvidt vi har 
formidlet teksten på en interessant og relevant måde. 
 
For informant A og B har teksten generelt stor betydning for dem, når de søger informationer på 
websteder. Disse var begge meget begejstrede for informationen og teksten på webstedet, hvilket 
fortæller os, at teksten har formået at appellere til dem.  
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Både informant C og D påpeger, at der ikke må være for meget tekst på websteder, og at det kan 
afskrække dem fra at læse videre. De foretrækker i stedet små tekstlige appetitvækkere, som kan 
give dem lyst til at læse videre eller klikke sig ind på eventuelle undermenuer i teksten. Informant D 
udtaler, at der på Couleur Cafe Festival webstedet var for meget tekst, og at han derfor havde 
problemer med at finde informationerne. Han gentager, at han syntes, det ville være mere 
hensigtsmæssigt, at lave små tekstlige appetitvækkere, så man som læser hurtigt kan danne sig et 
overblik over de enkelte websider.  
 
Ud fra ovenstående kan vi konkludere, at teksten ikke har formået at tiltrække og appellere til alle 
vores informanter, til trods for, at vi har søgt at tilpasse den til en bred målgruppe. Vi bør ud fra 
ovenstående udsagn overveje om, vi kan tilvejebringe behovet for kortere tekststykker ved fx at 
fremhæve nøgleord med fed skrift eller indsætte små tekstbokse, der kan opdele teksten i flere dele 
og herved være med til at skabe overblik. Dermed kan brugerne af webstedet få serveret de vigtigste 
oplysninger først, så de slipper for at læse hele teksten igennem på de enkelte websider, og kan 
derved bevæge sig mere selektivt rundt på hele webstedet. 
 
Farverne 
Som beskrevet i afsnit 2.4 Overvejelser i forbindelse med formidlingen af formål og budskab og 
afsnit 2.5 Webstedets layout og funktioner, har vi gjort os en række overvejelser om farvevalget af 
hensyn til både funktionalitet og layout og i forbindelse med formidlingen af festivalens 
overordnede budskab. Disse overvejelser vil vi her sammenholde med informanternes oplevelse af 
layoutet og farverne.  
 
Informant A udtaler, at han lagde mærke til farvemenuen, men at den ikke havde en bestemt 
funktion for ham som bruger af webstedet eller at den signalerede noget bestemt for ham.. 
En af årsagerne til dette kan måske findes i, at informanten under sin navigering på webstedet var så 
optaget af teksten i forbindelsen med at forstå festivalens budskab, at han overså farvemenuerne og 
dennes funktion. 
  
Efter eget udsagn gjorde webstedets farveinddeling af menuen det nemmere for både informant B 
og C at orientere sig på webstedet. Derudover fandt de begge farverne varme, rare og glade.  
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Begge disse informanter påpeger, at websteders visuelle udtryk, herunder farver og opsætning, 
generelt er vigtigt for dem, når de navigerer rundt på websteder. Dette kan begrunde deres indtryk 
af opsætningen og farverne på Couleur Café webstedet. 
Informant D føler sig derimod irriteret af farverne på webstedet. Han ville i stedet gerne have haft 
ens farver og gerne et mere minimalistisk look. Han synes farvemenuen ligner legoklodser og giver 
webstedet et barnligt udseende, hvilket ifølge ham er meget negativt. Denne informant føler sig 
derfor ”talt ned til” i forhold til brugen af de forskellige farver i menuen, da han nemt kan navigere 
rundt uden brug af dem. I denne forbindelse er det værd at nævne, at denne informant er habil 
Internetbruger og betegner sig selv som ekspert i brugen af IT, hvilket eventuelt kan forklare 
hvorfor han finder vores visuelle udtryk og menu opdeling barnlig og for ligetil. Vores valg at farve 
og stil har altså ikke formået at rumme eller appellere til informant D.  
 
Kun to af brugerne påpegede at inddelingen af menuen i farver var brugbar for dem og udstrålede 
den glæde og varme, som var intentionen bag brugen af farvemenuen i formidlingen af festivalen. 
En lagde slet ikke mærke til farvevalget og en enkelt var direkte irriteret over farvevalget og følte 
sig talt ned til. Ingen af informanterne overvejede sammenhængen mellem festivalens navn Couleur 
Café Festival og brugen af farverne i både logoet og menuerne. Der var ydermere ingen af dem, 
som hæftede sig ved eller kommenterede vores forsøg på at bruge farverne som en måde at 
signalere den kulturelle og farvemæssige mangfoldighed som vi ønsker at festivalen skal signalere.  
 
Billederne  
Vi har som beskrevet, i afsnit 2.4 Overvejelser i forbindelse med formidlingen af formål og budskab 
og afsnit 2.5 Webstedets layout og funktioner, haft både visuelle og budskabsmæssige overvejelser i 
forbindelse med udarbejdelsen af webstedets fotogalleri. Disse vil vi her sammenholde med de 
oplevelser informanterne har haft af fotogalleriet. 
 
Informant A påpeger, at det er et problem, at billederne kun viser musik og ikke andre elementer og 
aspekter af den mangfoldige afrikanske kultur. Han påpeger også, at det udelukkende er afrikanere, 
der er på billederne. Derudover mangler han en kort beskrivelse af de enkelte billeder.  
Vores hensigt med, at formidle festivalen som mangfoldig, med mange forskellige kulturelle 
aspekter, herunder musik, dans, mad, hygge og socialt samvær, gennem vores billedvalg er altså 
ikke lykkedes. Derudover har vi ikke formået, at få formidlet den kulturelle og menneskelige 
mangfoldighed, idet informanten påpeger, at han synes, der kun er billeder af afrikanere. Informant 
A’s fokus på den manglende sammenhæng mellem festivalens budskab og fotogalleriet kan 
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formentlig også føres tilbage til, at informanten er meget fokuseret på festivalens budskab om 
kulturel mangfoldighed.  
 
Informant C påpeger, at billederne ikke er nødvendige for hende. Hun synes generelt, at billederne 
af trommer og musik er lidt for stereotype. Hun vil hellere have haft stemningsbilleder, der kunne 
give rare associationer til andre elementer af festivalen. Denne informant er i forvejen meget 
fokuseret på stemningen, hvilket kan være årsagen til at hun hæfter sig ved de manglende 
stemningsbilleder. 
 
Informant D ville gerne have flere billeder. Han synes, det er mærkeligt med sort/hvid billeder og 
ikke udelukkende farvebilleder. Denne informant påpeger, ligesom informant A og C, at billederne 
ikke viser så meget. Hermed mener han, at de fleste billeder var af enkeltpersoner med en tromme 
og han savner, ligesom informant C, mere stemning på billederne. Derudover påpeger han, at der 
bør være flere overbliksbilleder, som kan give et indtryk af festivalens omfang og størrelse. 
Ligesom ved informant A og C kan vi udlede, at informant D ikke mener, at billederne viser 
stemningen og hyggen på festivalen. Derudover har denne informant påpeget, at han meget gerne 
vil kende til omfanget af festivalen, hvilket han gerne ville have haft ”bevis” for på billederne. 
 
Med udgangspunkt i ovenstående kan vi konkludere, at vores kommunikative hensigter, med valg 
og opsætning af billeder kun i meget begrænset grad stemmer overens med informanternes 
oplevelse heraf. Det er især formidlingen af festivalen som multikulturel, vi ikke har løst 
tilfredsstillende, da det påpeges, at det stort set kun er afrikanere, der optræder på billederne. 
Derudover oplever tre af informanterne, at det primært er nærbilleder af folk med 
musikinstrumenter og at de således udtrykker musikfestival mere end en festival med mange 
forskellige elementer. I forlængelse af dette ønsker tre af informanterne at billederne i stedet bør 
vise stemningen, de kulturelle aspekter og omfanget af festivalen. Vi har med fotogalleriet ikke 
formået visuelt at formidle den mangfoldighed festivalen med dens mange forskellige aktiviteter 
repræsenterer. Derudover har vi noteret, at der bør være en kort beskrivelse af tid, sted og personer 
på de enkelte billeder. 
 
4.2.3. Analyse af oplevelse af information og relevans 
I forlængelse af vores målgruppeteoretiske overvejelser, som beskrevet afsnit 2.2 Afgrænsning af 
målgruppe, har vi i dette afsnit analyseret vores informanters oplevelse af behovet for information i 
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forhold til webstedet. Dernæst følger en analyse af, om informanterne finder information Couleur 
Café Festival relevant. Dette har vi gjort med reference til vores forestående antagelse af om 
hvorvidt vi mener at informanterne har et behov for informationen samt finder den relevant jf. 3.1 
Udvælgelse og præsentation af informanter. 
 
Information 
To af informanterne A og B mener, at de har fået dækket deres informationsbehov og siger begge, 
at webstedet var godt og gav mening for dem. Informant A er dog lidt forvirret vedrørende hvilke 
afrikanske kulturer festivalen dækker, da han mener, at afrikanske kulturer er vidt forskellige alt 
efter hvilket land, der er tale om.  
Begge informanter vil vende tilbage til webstedet for at få flere informationer og for at tjekke det 
endelige program til festivalen, når tiden nærmer sig. Herudfra kan vi se, at begge informanter 
mener, at de havde og fortsat har et informationsbehov (+), hvilket stemmer overens med vores 
antagelser jf. 3.1 Udvælgelse og præsentation af informanter.  
 
Informant C mener ikke, at hun havde behov for informationerne og hun begrunder det med, at hun 
sikkert ville have hørt om festivalen fra venner og familie, uden at have stiftet bekendtskab med 
webstedet. Hun nævner dog, at hun savner mere information om hvem, der er hovedorganisatorer 
bag festivalen og mangler mere information om ’Childrens day’. Hun savner også et mere udførligt 
program for festivalens to dage. Reflekterende kan vi altså sige, at hvis disse informationer var at 
finde på webstedet, kunne det være, at vi herigennem kunne have vækket en oplevelse af at have 
behov for den information webstedet kunne give hende. Hun siger videre, at hun efter at have stiftet 
bekendtskab med webstedet heller ikke har fået et umiddelbart behov for at vende tilbage til 
webstedet. Hvis hun vil vide mere om festivalen, vil hun bare spørge venner og familie, da hun 
regner med at de på forhånd vil kende til festivalen. Vi kan altså udlede, at informant C ikke mener, 
at hun havde et behov for information (-) og fortsat heller ikke har et behov for information (-), da 
hun mener at hun kan få den samme information fra sit netværk. Dermed har vi altså ikke formået, 
at få skabt et behov for information (+) hos denne informant og hun forbliver derfor (-). 
 
Informant D, som vi har antaget havde et informationsbehov (+) siger, at webstedet ikke 
umiddelbart havde interesse for ham, fordi der var informationer som han savnede. Vi formår altså 
ikke at formidle den information, som informant D efterspørger og derfor mister han interessen for 
webstedet. Han mener, at han mangler konkret information om omfanget af festivalen, da det har 
stor betydning for ham om det er en stor festival, da dette er afgørende for om han har lyst til at 
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komme til festivalen. Denne informant forbliver derved (+) i og med at han siger, at han ville vende 
tilbage til webstedet, hvis den konkrete information, som han efterspørger, vil være at finde.  
 
Relevans og anbefaling 
To af informanterne, A og B, siger at de vil anbefale webstedet Couleur Café Festival. Informant D 
er tvivlende og informant C siger, at hun ikke vil anbefale webstedet. 
 
Informant A vil anbefale webstedet til hans venner og kollegaer, som han synes er meget 
internationalt orienteret og derfor ville finde det relevant. Han vil fortælle dem om budskabet og 
nævne, at det er frivillige, der står bag festivalen, som gerne vil give et indblik i andre kulturer. Det 
er altså tydeligt for os, at denne informant har forstået budskabet med Couleur Café Festival og, at 
det har lykkedes os, at formidle budskabet videre til ham jf. 4.2.1 Analyse af webstedet budskab og 
formål. Informant A siger, at børneaktiviteter en vigtig del af en festival, hvilket formentlig hænger 
sammen med, at han selv har barn og han derfor finder det relevant. Han siger, at børn kan lærer fra 
aktiviteterne og det er en god måde, at inkludere dem på, så det ikke kun er for de voksne. Vi har 
altså formået, at få synliggjort et aspekt, der har stor relevans for ham. Informant A vil komme til 
festivalen og tilføjer, at han gerne vil være en del af den ved at være frivillig medarbejder på 
festivalen. Det er altså klart for os, at vi har appelleret meget stærkt til hans relevanspræferencer, da 
han fortsat finder festivalen meget relevant (+) og gerne vil være med til at gøre en indsats ved at 
blive frivillig, hvilket er et af de beskrevne delmål med at udbrede kendskabet til Couleur Café 
Festival jf. Kapitel: 2 Præsentation af Couleur Café Festival webstedet. 
 
Informant B vil anbefale webstedet til veninder og familie. Hun synes den er relevant for flere 
generationer, både børn, unge og gamle. Vi kan altså udlede, at vi har fået skabt et relevansbehov 
(+) i forhold til festivalen, som vi før antog hun ikke havde jf. 3.1 udvælgelse og præsentation af 
informanter. Informanten har gennem det kvalitative interview udvist en stor interesse for 
børneaktiviteterne, da hun ser en mulighed for at tage hendes yngste datter med til festivalen denne 
dag. Hun ser også en mulighed for at komme til festivalens søndag med hendes ældste datter eller 
hendes mand for at nyde musikken. For hende er det vigtigt, at festivalen giver en mulighed for, at 
de som familie har noget de kan være sammen om i weekenden. Vi formår også at appellere til 
hende, gennem omtalen af muligheden for at smage en anden slags mad, da hun siger, at mad har en 
stor plads i hendes hjerte. Informant B, nævner også, at det er vigtigt for hende, at både webstedet 
og festivalen er professionelt lavet. Hvis webstedet er noget juks, så mener hun også, at det er noget 
juks, når man kommer ud på festivalen. Derfor er det vigtigt for hende, at webstedet afspejler 
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professionalitet. Da informanten senere udtaler, at hun gerne vil komme til festivalen kan vi udlede, 
at hun finder webstedet indbydende og professionelt. Ud fra hendes opfattelse af webstedet, kan vi 
altså udlede at Couleur Café Festival er blevet relevant for hende både ud fra mangfoldigheden, 
børneaktiviteter, mad og musik og vi har herigennem formået at få formidlet disse aspekter af 
budskabet ud til hende.  
 
Informant D er derimod lidt tvivlende i hans svar på, om han vil anbefale webstedet og om han vil 
deltage i festivalen. Grunden til at han ikke helt ved om han vil besøge festivalen er, at han som 
tidligere nævnt, ikke har fået dækket hans informationsbehov. (fx informationer om festivalen er 
gratis, dens omfang og et udførligt program). Disse informationer har også betydning for om han vil 
anbefale webstedet til andre. Det er vigtigt for ham, at kunne få disse informationer og at de bliver 
tilgængelige, hvis han skal anbefale webstedet. Han vil helt sikkert ikke anbefale det, så længe han 
ikke ved om festivalen er gratis. Det er altså af betydning for denne informant om han skal betale 
entré på selve festivalen. Dette kan måske skyldes, at han ikke kender størrelsen af festivalen og 
derfor ikke har en fornemmelse af om festivalen er pengene værd. For at han ville finde festivalen 
relevant nævner han, at det også er vigtig for ham at vide præcist hvem, der står for festivalen. Det 
er vigtigt, fordi han vil finde festivalen mere tiltrækkende, hvis den er drevet af frivillige end, hvis 
det er en kommerciel event. Han synes det er positivt, hvis det er nogle ildsjæle, der står bag 
festivalen. Her kan vi se, at vi ikke har formået at få formidlet denne essentielle del af festivalen ud 
til informanten, da festivalen er drevet af frivillige. Da vi ikke har formået at gøre festivalen 
relevant forbliver han derfor (-).  
 
Informant C fortæller, at hun formentlig ikke vil anbefale webstedet til en bekendt, men blot 
fortælle, at der er ”gang i den” i Fælledparken og invitere folk derned. Herved når information om 
Couleur Café Festival videre til hendes bekendte uden brug af webstedet. Hun siger videre, at hun 
er blevet inspireret af webstedet til selv at komme til festivalen, fordi den giver hende associationer 
til sommer og fælledparken. Som beskrevet tidligere er budskabet er ikke så vigtigt for hende, det er 
mere stemningen, hun vil komme efter. Vi har altså formået at skabe en relevans for denne 
informant, ved at gøre festivalen relevant for hende gennem andre ting end selve budskabet, da det 
mere er det sociale ved festivalen, hun hæfter sig ved. Vi har antaget at hun ville finde festivalen 
relevant (+), jf. 3.1 udvælgelse og præsentation af informanter, og har formået fortsat at gøre den 
relevant for hende gennem det sociale aspekt i festivalen og hun forbliver derved (+). 
Hvis hun skulle beskrive festivalen, nævner hun, at det afhænger af hvem hun skulle beskrive den 
til. Derved kan vi udlede at hun ser det som situationsafhængigt og hun derfor i sin videre 
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formidling vil vægte forskellige aspekter af festivalen og dens budskab i forhold til alder mv. Hun 
har altså forstået at det er en mangfoldig festival. 
 
Vi har altså fået afdækket, at der på flere områder er et behov for forbedring af informationerne på 
webstedet således, at vi også kan indfri behovet for den information, som informant C og D 
efterspørger, da det har afgørende betydning for om de føler et behov for informationen og har lyst 
til at vende tilbage til webstedet. Vi har også opdaget, at der er vigtige informationer, der mangler 
som fx det at festivalen er gratis. 
Vi har fået synliggjort at festivalen også er for børn i en sådan grad, at både informant A og B, der 
selv har børn, finder denne del af festivalen interessant og relevant. Vi har også appelleret til 
informant C gennem det sociale aspekt i festivalen. Tværtimod har vi ikke formået at gøre 
festivalen relevant for informant D, hvilket formentlig hænger sammen med, at han ikke føler at han 
har fået dækket sit informationsbehov. Det er derfor meget vigtigt, at få fremhævet de aspekter af 
festivalen han efterspørger, da de er, at finde på webstedet men ikke fremgår tydeligt og derfor ikke 
appellerer til hans relevanspræferencer. 
Igennem informanternes anbefaling af webstedet Couleur Café Festival, får vi festivalens budskab 
formidlet videre til flere personer, der kunne have en interesse for at deltage i festivalen. Derfor kan 
målgruppen også ses som en mulig måde at få udbredt kendskabet til webstedet og dermed også 
festivalens budskab. Vi formår derudover, at give tre ud af de fire informanter lyst til at komme til 
festivalen. 
 
4.2.4 Sammenfatning 
Vi har gennem de kvalitative interviews fået indsigt i hvordan informanterne oplever og skaber 
mening omkring webstedet Couleur Café Festival og har herved fået afdækket på hvilke områder, 
der er behov for forbedringer både i forhold til layout, informationer og relevans. Vi har formået at 
få formidlet festivalens budskab til samtlige informanter, og tre ud af fire har fået lyst til at besøge 
festivalen, hvilket er det overordnede mål med webstedet. Ydermere har én af informanterne fået 
lyst til at være frivillig medarbejder på festivalen, hvilket er et af delmålene med webstedet. 
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5. Diskussion af mulige forbedringer 
I dette kapitel vil vi diskutere hvilke produktforbedringer vi kan foreslå på baggrund af ovenstående 
analyse. Vi vil tage udgangspunkt i vores to sammenfatninger og komme med bud på mulige 
produktforbedringer i forhold til de største funktionelle problemer og de største formidlingsmæssige 
problemer vi har fået lokaliseret gennem vores produktafprøvning. Nedenstående to afsnit er lavet 
på baggrund af analysen af tænke-højt-testen samt analysen af det kvalitative interview). 
 
Af de vigtigste funktionelle problemer har vi noteret, at der under ”PHOTOGALLERY” er et 
funktionelt kosmetisk problem, idet flere af informanterne først efter noget besvær finder webstedets 
egne billeder efter først at have brugt det eksterne billedlink. Dette kan løses ved at fjerne det 
eksterne link og slette de to undermenuer i venstre side og i stedet indsætte alle billederne på 
”PHOTOGALLERY” siden. 
Derudover forstyrres flere af informanternes navigation af, at der mangler links til eksterne 
websteder under ”WHO ARE WE” og ”PERFORMERS”. Dette understreger nødvendigheden af at 
indsætte links til yderligere information her i stedet for udelukkende at have links til dem under 
vores hovedmenupunkt ”LINKS”.  
”HOME” funktionen bruges kun af én enkelt af informanterne, hvorfor denne må gøres mere synlig, 
så brugeren af webstedet kan vende tilbage til de indlede informationer om tid og sted for 
festivalen. Herudover optrådte der også en række problemer ved informanternes forsøg på at finde 
bestemte informationer. Flere af informanterne havde store problemer med at få lokaliseret 
festivalens program og tidspunktet for hvornår festivalen finder sted, hvilket kræver ændringer i 
opsætningen af teksten. Vi har også noteret, at vi bør gøre datoerne synlige på forsiden af ”THE 
FESTIVAL” samt understrege, at undermenuerne i venstre side indeholder programmet for 
festivalen. For at løse dette funktionsproblem bør vi navngive undermenuerne så menuknappen 
’Saturday the 24th’ fx kommer til at hedde ’Programme Saturday June 24th’.  Vi bør også overveje 
om festivalens dato skal stå i forlængelse af logoet og navnet på festivalen, og derved være synlig 
uanset hvilken side brugeren klikker sig ind på. 
 
Af de største problemer i forhold til formidlingen af informationen på webstedet, har vi fundet ud af 
at det hænger stærkt sammen med opsætningen af teksten på de enkelte websider. Det er vigtigt, at 
de essentielle informationer er lette for brugeren at lokalisere. Både for den erfarne Internetbruger, 
der ofte bevæger sig hurtigt i sin søgen efter informationer på Internettet og for den mere uerfarne 
og mere forsigtige Internetbruger. Informationerne og teksten skal være lettilgængelig og 
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overskuelig, så brugeren ikke mister interessen for webstedet. På baggrund af denne observation har 
vi gjort os overvejelser om, at synliggøre vigtige informationer på de enkelte websider ved hjælp af 
en fed skrift således, at brugeren hurtigt kan danne sig et overblik over vigtige oplysninger om 
festivalen fx vedrørende tid, sted og aktiviteter. Vi har også fået lokaliseret alvorlige mangler i 
vores tekst fx, at der ikke var skrevet at festivalen er gratis, hvilket kan være et afgørende aspekt 
for, at vores potentielle brugere finder festivalen tiltrækkende og relevant.  
 
Ud fra tre af vores informanters kommentarer til ”PHOTOGALLERY”, kan vi udlede, at billederne 
vi har indsat er for ensidige og næsten udelukkende viser afrikanere, der spiller musik. Vores 
interviews har afdækket, at det er vigtigt, at bruge billeder, som viser alsidighed og derved kan 
appellere til flere dele af vores målgruppe og ikke kun dem, der fx har interesse for musik. Gennem 
brugen af mere alsidige billeder, kan vi også formidle essentielle informationer som fx omfanget af 
festivalen, der kan vises ved brug af overbliksbilleder fra festivalen. Som foreslået fra 
informanterne, vil vi tilføje en kort tekst til hvert af billederne, som kan hjælpe til at illustrere 
aktiviteterne på festivalen og afspejle det sociale og multikulturelle aspekt.  
 
Det er et problem, at vi ikke har fået beskrevet under festivalens program, at der inden festivalen vil 
ligge et fuldt udførligt program, da dette er et vigtigt aspekt for flere af vores informanter. Denne 
oplysning, kan evt. medvirke til at brugeren vil vende tilbage til webstedet igen inden festivalen for 
at få flere informationer og for at se, hvilke aktiviteter de har lyst til at deltage i løbet af de to dage. 
Et udførligt program kan altså bidrage til at inspirere brugeren af webstedet til at komme til 
festivalen. Det er derfor vigtigt, at kommunikere dette klart ud til brugeren, så de ikke er i tvivl om 
hvor og hvornår de kan finde de enkelte aktiviteter.  
 
Den samlede produktafprøvning, tænke-højt-testen og det kvalitative interview, giver os til sammen 
oplysninger om hvad, der fungerer godt og hvad der fungerer dårligt ved både funktionaliteten på 
webstedet samt vores formidling af informationer og budskab i forhold til Couleur Café Festival. 
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6. Konklusion  
Gennem vores analyse i kapitel 4 har vi fået belyst hvordan produktudformningen (funktionaliteten) 
og vores kommunikative hensigter (budskabet) med webstedet Couleur Café Festival stemmer 
overens med vores informanters tilgang til og forståelse af vores produkt. Vi har på baggrund af 
brugerundersøgelsen, gennem tænke-højt-tests og de kvalitative interviews, fået indblik i en række 
problemer, som vi har diskuteret i kapitel 5 med henblik på at skabe egentlige produktforbedringer. 
. 
I forhold til produktudformningen af Couleur Café Festival, har vi fået afdækket en række 
funktionelle og layoutmæssige problemer, hvor vores hensigt med webstedets opbygning og layout, 
herunder placering af knapper, links og informationer ikke har stemt overens med brugernes 
forståelse og oplevelse heraf. 
 
Vi har, til trods for at informanterne har påpeget en række manglende informationer på webstedet, 
formået at formidle festivalens overordnede budskab. Alle informanter har, om end efter lidt 
besværligheder, forstået festivalens budskab. Ikke alle informanter er dog lige interesserede eller 
tiltrukket af selve budskabet, men har i stedet vist interesse for flere af de andre aspekter af 
festivalen, såsom det det sociale aspekt samt at festivalen også er henvendt til børn. Vi har 
derigennem formået at appellere til alle informanterne, så de enten vil komme til festivalen eller 
gøre sig overvejelser herom. Vi kan altså konkludere, at vi med webstedet har formået at formidle 
både budskabet samt flere aspekter af festivalen ud til et bredt publikum med mange forskellige 
præferencer. 
 
Til trods for at vi har formået at formidle budskabet og festivalens mange aspekter samt vækket de 
enkeltes lyst til at komme til festivalen, er det ikke lykkedes os at dække alle vores informanters 
behov for information ej heller givet dem en oplevelse af, at webstedet og festivalen var relevant for 
dem. En af årsagerne til dette kan være, at vi har søgt at favne for bredt og derved har haft for 
mange aspekter i spil, så dele af vores målgruppe til dels mister interessen for og følelsen af 
relevans for webstedet. 
 
Vi har haft stor nytte af at udføre en produktafprøvning i form af tænke-højt-tests og de kvalitative 
interviews. De to metoder har suppleret hinanden godt, da vi ved brug af tænke-højt-testen har fået 
afdækket hvordan brugernes tilgang og forståelse af webstedets funktioner og layout har været 
logisk og hvor der har været store problemer. Ved brug af det kvalitative interview har vi fået 
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afdækket om vores kommunikative hensigter stemte overens med brugerens tilgang til og forståelse 
heraf. Specielt hvordan de har oplevet billederne, teksten, festivalens budskab og det samlede 
indtryk af Couleur Café Festival. En af de vigtigste erfaringer vi har gjort os ved brug af det 
kvalitative interview har været forståelsen for hvorledes de enkeltes informanters livssituation, 
erfaringer og præferencer har betydning for, om de finder webstedet og dets information relevant og 
interessant. Dette har hjulpet os til at forstå hvor mange forskellige faktorer, man som afsender bør 
medtænke i forbindelse med udviklingen og formidlingen af et websted. 
 
Vi har fået mange gode input til hvilke produktforbedringer, der kan laves på baggrund af 
undersøgelsen samt fået afdækket hvor på webstedet, der var flest problemer. For at optimere 
forståelsen og brugervenligheden er det derfor essentielt for os at få udbedret de fejl og mangler, 
som vi har fået lokaliseret gennem vores produktafprøvning, så vi herved får skabt et websted med 
en bedre sammenhæng mellem layout, funktioner og budskab i forhold til hvordan brugerne af 
vores websted navigerer logisk og nemmest rundt på webstedet. 
Desuden har vi også fået bekræftet hvad, der fungerede godt og gav god mening i forhold til de 
enkelte delmålgrupper og er derved blevet opmærksomme på hvad, der er værd at bibeholde når vi 
skal foretage ændringer i funktioner, tekst mv. 
I forbindelse med udviklingen af webstedet har det derfor været yderst nyttigt for os at få inddraget 
brugeren inden den endelige lancering af webstedet. Da det først er ved brugernes oplevelser i 
mødet med webstedet, at vi har fået afgørende input til at gøre webstedet mere brugervenligt på 
både det funktionelle og oplevelsesmæssige plan. 
 
I lyset af de afdækkede problemer med at kommunikere til så bred en målgruppe, som Couleur Café 
Festival henvender sig til, finder vi det vigtigt at genoverveje hvem og hvor bred en målgruppe 
arrangøren af Couleur Café Festival ønsker, at webstedet skal henvende sig til. Det er altså vigtigt 
at diskutere vigtigheden af sin målgruppe og hvordan webstedet kan tilpasses denne. Fx bør man 
gøre sig nogle overvejelser om hvorvidt ens hensigt med webstedet bedst opfyldes ved at 
kommunikere til en mere snæver målgruppe eller ved at satse på at kommunikere bredere til en 
større målgruppe. Ulempen ved at udvælge en mindre målgruppe kan være, at vi derved ekskluderer 
dele af potentielle brugere. Det samme kan være gældende, ved at vælg en for stor målgruppe idet, 
der er en fare for, at man ikke formår at appellere til alle delmålgruppernes informationsbehov og 
opfattelse af relevans. 
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Vi kan på baggrund af produktafprøvningen konkludere, at målgruppen har afgørende betydning for 
om et websted bliver en ”succes”, da det i sidste ende er brugerne som vurderer, om de har lyst til at 
benytte webstedet. Dette understreger vigtigheden af at inddrage brugeren i alle led af 
udformningen af et produkt, både før, under og efter således, at produktet i højere grad kan leve op 
til brugernes ønsker og behov. Det er derfor vigtigt at sætte brugeren i centrum i sin 
produktudvikling, da graden af brugervenlighed er af afgørende betydning for, om brugerne vil 
finde webstedet og dets informationer relevant og eventuelt finde webstedet så nyttigt og brugbart at 
de vil vende tilbage hertil på et senere tidspunkt.. 
7. Perspektivering 
En af vores vigtigste erfaringer i forbindelse med vores produktafprøvning har været at forstå 
vigtigheden af på forhånd at have planlagt sin produktafprøvning godt.. For at kunne lave en 
særdeles god brugervenlighedsanalyse kræver det, at man som testleder på forhånd har opstillet og 
formuleret præcis de emner, man gerne vil have afprøvet. Tænke-højt-testen og det kvalitative 
interview bør derfor indeholde opgaver og spørgsmål til de emner, som man især vil have afdækket, 
for efterfølgende at kunne lave en god analyse af hvorvidt ens kommunikative hensigter og 
overvejelser stemmer overens brugernes oplevelse af informationen. 
Vi har efter denne produktafprøvning forstået vigtigheden af, at man bruger de passende 
testmetoder til at afdække og indsamle de data, man gerne vil have til den videre produktudvikling. 
I det følgende vil vi opsummere hvilke styrker og svagheder vi har fundet ved vores testmetoder 
 
Styrken ved tænke-højt-testen har været, at den har kunnet afdække problemer i funktionsdesignet 
samt give forståelse for hvorfor problemerne opstod. I vores produktafprøvning har metoden kunnet 
bidrage til at måle antallet af problemer, som de enkelte informanter oplevede i forbindelse med 
bestemte funktioner og opgaver. Den har således kunnet give et kvantitativt overblik over de 
funktioner, som brugerne oplevede flest problemer ved.  
Den primære ulempe ved denne metode har været, at flere af informanterne har følt sig mærkeligt 
tilpas ved at skulle sige deres tanker højt, hvilket for nogle måske har været en barriere for en 
troværdig interaktion med webstedets funktioner. Vores observationer og resultater fra tænke-højt-
testen kan således ikke se sig helt fri fra, at de er noteret på baggrund af en kunstig/konstrueret 
situation som brugerne muligvis har følt sig usikker og utilpas ved. Derudover har vi også noteret, 
at denne testmetode kan give brugerne en følelse af nederlag, hvis de ikke kan løse opgaverne, 
hvilket kan påvirke deres efterfølgende navigering og til slut deres samlede vurdering af webstedet. 
I forlængelse af dette er der også en reel chance for, at brugerne opfører og udtaler sig forsigtigt i en 
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sådan grad, at vi ikke får afdækket alle de kosmetiske og kritiske problemer, der måtte være på 
webstedet. 
 
Tænke-højt metodens fokus på navigation og funktionalitet har ikke formået at afdække brugernes 
vurdering af webstedet som et samlet kreativt, indholdsmæssigt eller funktionelt udtryk. Det er bl.a. 
på baggrund af denne overvejelse, at vi indså at en afdækning af brugervenligheden på både det 
funktionelle og oplevelsesmæssige niveau krævede en supplerende metode, - det kvalitative 
interview.  
 
Brugen af det kvalitative interview har været velegnet til at indhente omfattende og dybdegående 
informationer om de forskellige informanter. Den kan således uddybe og forklare, hvorfor brugerne 
har bestemte holdninger eller problemer med at løse bestemte opgaver, hvilket vi også har påpeget i 
analysen. Her har de uddybende oplysninger om informanternes præferencer fx hjulpet til at 
afdække, hvorfor bestemte informanter fokuserede på forskellige aspekter af webstedet i forbindelse 
med deres vurdering. For eksempel kunne vi påpege, at der var en sammenhæng mellem forståelsen 
af budskabet og informanternes generelle interesse for websteders formål og budskab. Metoden har 
således været brugbar til at afdække de enkelte informanters præmisser for deres navigering og 
interaktion på webstedet..  
Ulemperne ved det kvalitative interview har været, at nogle udsagn og vurderinger fra brugerne har 
været sår generelle, at de ikke har kunnet omsættes til egentlige produktforbedringer. Metoden er 
modsat tænke-højt-testen ikke særlig målrettet eller velegnet til at afdække, hvordan brugerne løser 
specifikke opgaver eller vurderer specifikke funktioner eller former for interaktion.  
 
I forhold til målgruppeafgrænsningen har Sepstrups Informationskort været særdeles brugbar. Vi 
har fået forståelse for, at der findes flere delmålgrupper inden for en given målgruppe, og at de i 
dette tilfælde havde vidt forskellige præferencer i forhold til websteders funktioner, layout og 
indhold. Dette har givet os forståelse for hvor mange forskellige aspekter, man som afsender bør 
medtænke i sin kommunikationsplanlægning når, man skal formidle information til en bredere 
målgruppe og dertilhørende delmålgrupper. Den teoretiske skelnen mellem de forskellige 
delmålgrupper ved hhv. informationsbehov og opfattelse af relevans har dog forekommet os noget 
sløret. Med udgangspunkt i produktafprøvningen har det været svært for både producent og 
informant at vurdere, hvorvidt det er manglende opfattelse af relevans eller et manglende behov for 
information som var årsag til at informanten i visse tilfælde ikke reagerede på eller blev tiltrukket af 
informationen på webstedet.  
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